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Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 1 1503025017 FARCHAN PRAKOSO  75 80  68 80 B 73.10
 2 1703025016 MUHAMMAD DANDI NURZEHA ARIF  75 80  80 80 B 78.50
 3 1703025033 DESTIKA RAMADHANTI  68 80  80 80 B 76.40
 4 1703025036 FERNANDA SABITA  70 80  75 80 B 74.75
 5 1703029003 AHMAD RIFAI  68 0  0 0 E 20.40
 6 1803025001 AGUS KOMAR  75 80  70 80 B 74.00
 7 1803025003 TUMBUR N. SITUMORANG  70 80  78 80 B 76.10
 8 1803025005 MUHAMAD IQBAL  67 80  67 80 B 70.25
 9 1803025010 AFRI HANDRI SETIAWAN  78 80  67 80 B 73.55
 10 1803025011 KHIYAAM DIMAS WINASTU  67 80  67 80 B 70.25
 11 1803025013 IRFAN ANNAZIB  68 80  75 80 B 74.15
 12 1803025015 DHIVA MAHENDRA ARIFIN  67 80  70 80 B 71.60
 13 1803025017 SUHADI DIKIAN SANTO  68 80  70 80 B 71.90
 14 1803025019 KHAIRUM MAJID WIBOWO  67 80  70 80 B 71.60
 15 1803025021 RIZKY TRISWARDANA  67 80  70 80 B 71.60
 16 1803025025 FAHRI ERDIANSYAH  80 80  72 80 B 76.40
 17 1803025026 RIZKI BANIUMILI  67 80  68 80 B 70.70
 18 1803025032 MUHAMMAD BAHTIAR  67 80  68 80 B 70.70
 19 1803025033 GILANG BONIE WIRYAWAN  75 80  75 80 B 76.25
 20 1803025038 RAYYAN LINTANG BUWONO  68 80  70 80 B 71.90
 21 1803025039 FARID ABDUL AZHIM  80 80  75 80 B 77.75
 22 1803025044 AMBRAN KRISTIADI  68 80  68 80 B 71.00
 23 1803025048 AULIA NABILAH  68 80  80 80 B 76.40
 24 1803025050 PUGUH KUJATMIKO  67 80  70 80 B 71.60
 25 1803025053 RAHMAD SETYAJIE  67 80  68 80 B 70.70
 26 1803025060 MOHAMMAD AJI SAPUTRA  67 80  70 80 B 71.60
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 28 1803025071 DANI PURNAMA  68 80  68 80 B 71.00
 29 1803025072 PRANSISKUS DAVIS MEGY P.  67 80  67 80 B 70.25
 30 1803025073 ERIK KURNIAWAN  68 80  68 80 B 71.00
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